





















平成 30 年度に行われた入学試験は，実施時期の順に，編入学試験(志願者 14 名，合格者 3 名)，アド
ミッションセンター入試(志願者 7 名，合格者 1 名)，推薦入試(志願者 26 名，合格者 16 名)，個別学力検
査・前期日程(志願者 161 名，合格者 43 名)、私費外国人留学生入試(志願者 8 名、合格者 1 名)である。
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入試 受験者数（外部） 合格者数（外部） 
７月（前期推薦） 30 (15) 22 ( 7) 
８月（前期） 58 (32) 36 (17) 
８月（後期） 3 (1) 2 (0) 
２月（前期） 10 (5) 6 (1) 







進学 企業 独法 教員 公務員 その他 
9 47 1 1 1 2 
後期課程 


















時　　間 項　　　　 　　　目 担当教員等 教室等






10:45～11:20 　【講義２】　原子核 矢花 一浩
11:25～12:00 　【講義３】　素粒子 佐藤勇二
12:00～13:00 　昼　食 補助者（引率） 学内食堂等
13:00～13:35 　【講義４】　物性 都倉 康弘 １D棟２０１室
13:40～13:50 　実験の組み分け 久野成夫 同上
13:50～16:30 　【物理実験】
　（４グループに分かれて実験） 補助者（引率、実験補助）　
① 水と固体の比熱 東山 和幸 １C１１５
② ガイガー・ミュラー計数管による放射線の測定 原　和彦 １C１１８
③ 電流の作る電場 佐藤構二 １C１１３






































SFT）、電磁気学 I（２単位、SFT）、電磁気学 II（２単位、SFT）、電磁気学 III（２単位、SFT） 
-290-
